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PLANTA PRIMERA
CRITERIS DE DISSENY
-El coeficient de simultaneïtat de la potència instal·lada és del 80% 
per a la il·luminació i d'entre el 20 i el 40 % pels altres serveis.
- El subministrament es realitzarà en baixa tensió, a 380/220 V amb 
un equip format pel comptador per a la il·luminació i la força motriu 
per a la reactiva.
La distribució s'inicia en els Quadres General de Control i Protecció 
independents, dividits en blocs, considerant que hi han usuaris 
diferents amb horaris i intensitats variables:
1. Escola Bressol
2. Biblioteca - zones públiques
3. Biblioteca- espais administratius
4. Habitatges bloc 1
5. Habitatges bloc 2
6. Aparcament
S`aplicarà el DB HE 3 a les instal·lacions d'il·luminació interior i exterior. 
La luminància mitjana horitzontal mantinguda (Em) com l'índex 
d'enlluernament unificat (UGR) i l'índex de rendiment del color (Ra) 
s'adequarà a les necessitats d'il·luminació dels ususarus de cada zona.
En el cas de la BIBLIOTECA els nivells d'il·luminació recomenats són:
lectura 500-600 lux
zona prestatges 400-600 lux
il·luminació general 250-400 lux
treball rn ordinadors 150-300 lux
sala d'actes 150-300 lux
LLUMINÀRIES UTILITZADES
Plafoni 44. Marca Iguzzini per interior
Il Prisma. Marca Iguzzini per interior
Berlino grande. Marca Iguzzini per interior
Focus 6308. Marca Iguzzini per interior
Quasar 8137. Marca Iguzzini per interior
Linealuce 7893 empotrable a terra . Marca Iguzzuni per 
exteriors o interior
Linealuce 7893 empotrable al fals sostre. Marca Iguzzuni per 
exteriors o interior
Tray SH36. Llum d'ambient. Marca Iguzzuni per interior.
Le Perroquet. Llum de xarxa empotrat a paret. Marca 
Iguzzuni per interior.
Le Perroquet. Llum de xarxa suspès. Marca Iguzzuni per 
interior.
Light up. Llum empotrada al paviment. Marca Iguzzuni per 
interior.
Condicions d'il·luminació dels principals espais d'una biblioteca:
-Sala d'actes_ Il·luminació flexible i direccional amb sistema de 
regulació d'intensitat
-Taulells_ il·luminació concentrada sobre el pla de treball
-Sala d'estudi_ nuiformitat i intensitat necessària sobre el pla de treball
-Ordinadors_ llum indirecta
-Prestatgeries_ llum paral·lela a aquesta 
LLEGENDA ELECTRICITAT IL·LUMINACIÓ
comptador
caixa general de protecció
quadre general de proteccióQGP
ESQUEMA D'ELECTRICITAT:
Caixa general de protecció comtpador quadre general de protecció subquadres subquadre1__administració
subquadre2__zona infantil 
subquadre3__accés i sala d'actes
subquadre4__ascensor1
subquadre5__ascensor2
subquadre6__planta +1 ala dreta
subquadre7__planta +1 ala esquerra
subquadre8__exterior
